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C O P Y
L A W O F F I C E S
J O S E P H S C O T T
t O O I - 1 0 1 2 S L A C K B U I L D I N G
L O S A N G E L E S 1 3 . C A L I F O R N I A
786-791 L A. CHAMBER OF COMMERCE BLDG;
lAtlg'.UBtH IQy- -10^47
■ 1 5 , C A L I F O R N I A
M r . E d w a r d D . L y m a n
. A t t o r n e y a t L a w
7 2 7 W e s t 7 t h S t r e e t
L o s A n g e l e s 1 4 , C a l i f .
My dear Ed;
T hope you can see your way to accept
leadersh ip o f the p ro jec t o f Mr. Hoover *a In t ima te
persona l f r iends . In ass is t ing Mr. Emmet t W. Gu l ley
to have Mr. Hoover's boyhood home in Oregon dedicated
a s a p u b l i c m o n u m e n t . F i f t e e n T h o u s a n d D o l l a r s I s
a v e r y l i t t l e I t e m t o r a i s e a m o n g s t u s . I t w i l l
g i v e m e g r e a t p l e a s u r e t o c o n t r i b u t e t o t h i s c a u s e .
W i t h c o r d i a l r e g a r d s .
S i n c e r e l y y o u r s ,
J O S E P H S C O T T
J S : m i n
c c t o M r . E m m e t t W . G u l l e y
L A W O F F I C E S
J O S E P H S C O T T
J . H O W A R D Z I E M A N N
C U T H B E R T J . S C O T T
A . H . R I S S B
O . L . M C P A R L A N D
N O R W O O D E . V . J A Q U A
N O T A R Y P U B L I C
JOSEPH SCOTT
7 8 6 . 7 9 1 L . A . C H A M B E R O F C O M M E R C E B L D G .
1 1 5 1 S O U T H B R O A D W A Y
L o s A n g e l e s 1 5 , C a l i f o r n i a
A u g u s t 1 2 , 1 9 4 7
p r i v a t e e x c h a n g e
P R O S P E C T 8 2 7 4
C A B L B A d d r e s s
" S c o t t L o s a n o b l e b "
A D D R E S S A L L
C O M M U N I C A T I O N S T O
J O S E P H S C O T T
M r. Emmet t W. Gu l l ey
1 0 9 S . R i v e r S t r e e t
Newberg, Oregon
M y d e a r M r. G u l l e y :
T h i s w i l l a c k n o w l e d g e r e c e i p t o f
y o u r l e t t e r . I a m g l a d t o k n o w y o u g o t s u c h a n
e n t h u s i a s t i c r e s p o n s e f r o m M r . H o o v e r ' s f r i e n d s .
I a g r e e w i t h y o u t h a t E d Ly m a n
i s t h e l o g i c a l m a n t o t a k e t h e l e a d i n t h e
m a t t e r . I a m w r i t i n g h i m , a s p e r c o p y e n c l o s e d .
W i t h b e s t w i s h e s .
S i n c e r e l y y o u r s .
Js ;mm
e n c -
K«y 20, 1947
U r * F r a n k C . C o l c o r d
Treaaurar, Herbar t Hoorar Foundat ion
410 Wynooskl Street
Ifenvbors, Oregon
D e a r S i r t
In aooordanoa with the action of the boardon May 16, 1947, I have made the following arrangements with
Mr. finmatt VY. Gullayi
(1) Ha is to aot as oustodien of the Herbert Hoover
house in Hewberg with full authority to lookafter the house and grounds and siake neoassary
repairs for the preservation thereof and fbr the
protection of the Foundation. For doing so he
is to be allowed to oooupy the house rent free.
• • • « T O t i n r a i d i n g f u n d ,for th. Fo^dation. H. 1. to ehoo.. hi. oto tin.«nd plm of proa.adur«. H. will render you bill,for ..^io.. Md Hi. oomp.n.«tion i. to
b. et th. r«te of »10 p.r day and <uq>«i(ea.
(8) The Foundation 1. to .dT«,c. hla money for e:q.«n.«i
a e h a m a y r a q u e r t . j o r . j q w . w
(4) You will datarmina th. form of a receipt you with
for suoh payaants.
Vary cord ia l l y.
^ B u r t B r o w n B a r k e r
P r e s i d e n t
7 ^ . J
lyn- -4^^
List of Names of Persons Who May Be Interested in Hoover Cottage
M e m o r i a l a t P a c i fi c C o l l e g e , O r e g o n
W . P a r m e r F u l l e r
^ C h e s t e r R o w e l l - -
^^^^jSanborn Young
, . ^ W m . L , H o n n o l d
J l a r v e y M u d d
E d g a r R i c k a r d
A l f r e d j r i f t m ^ y
£>as-UU>yg<jod
C h a c I J r ^ R h o a d s
/ ■
E d w i n S h e r m a n
C o n g r e s s m a n C h r i s t i a n
A . H e r t e r
L B U i d s L . S t r a u s s
^ r o f . R a l p h H . L u t z
P r o f . H a r o l d H . F i s h e r
G e n . W m . N . H a s k e l l
■Pr* Ray Lyman V.'i-lbur
c/o W. P. Fuller & Co., 301 Mission St.,
S a n F r a n c i s c o , C a l i f .
S. F. Chronic le , San Franc isco
L o s G a t o s , C a l i f .
5 2 3 W. S i x t h S t . , L o s A n g e l e s , C a l i f .
5 2 3 W. S i x t h S t . , L o s A n g e l e s , C a l i f .
4 2 0 L e x i n g t o n Av e . , N e w Yo r k C i t y
P h i l a d e l p h i a
V i l l a n o v a , P a .
1 6 2 9 J u d s o n Av e . , E v a n s t o n , 111 .
Wa s h i n g t o n , D , C .
c/o Kuhn Loeb & Co., New York City
S t a n f o r d G n i v e r s i t y, P a l o A l t o , C a l i f
S t a n f o r d U n i v e r s i t y , P a l o A l t o , C a l i f ,
c/o War Department, Washington, D. C.
S t a n f o r d U n i v e r s i t y, P a l o A l t o , C a l i f ,
« c .
/ T o -
2 / J - ' ' ' '
wy?/] J. ^
fi  I ^y^< .v
P A C I F I C C O L L E G E
Thf Only Slual^er College m the Pacific 7*fortfiioert
E S TA B L I S H E D 1 8 9 1 N E W B E R G , O R E G O N

^}Vi/ -f' f"
/ A ^ A - J ' i ^ ^ ' : / J /
l u ^
">1
.■'^ P-'dUUd^
M
u : - ^ -
a y i ^
a . .
R S . G E O R G E T . G E R L I N G E R
1 7 4 1 S . W . H I G H L A N D R O A D
T H E H I G H L A N D S
P O R T L A N D , O R E G O N ^
'iS
y / / I J
UAjdH

H O O V J I R H O U S E P U T I D
G e n e r a l L l a t
N A M E . S T R E E T N O , C T T Y & S T A T E
A r t h u r P a r r l s h R o u t e 2
O l i v e E l l i o t t
D r , F r a n k B r o w n
A . C , B a r h o w
M e r r i l l E , M o o r e s
Char les H. • - 'ay
V i . 0 . M u n a a l l S r
Mr. and Mrs . ' .Vea ley Boyo3214 No. R iver
C l i f f o r d C a l k i n s 3 1 4 S o . C o l l e g e
R o y H a n v i l l e 3 0 4 W . S e c o n d
B e r t B r o w n B a r k e r O r e g o n B l d g .
V l n n i e V i n c e n t
E m m a v i ^ l l z a b e t h A e b l s c h e r
F i r s t N a t ' l B a n k B l d g .
2 0 1 S . W . F i r s t S t .
1 1 3 8 S . W . 6 t h S t .
3 6 1 4 S . E . 2 6 t h . S t .
3 0 2 0 N . E
Newberg , Ore .
Newberg,
S a l e m , O r e •
P o r t l a n d , O r e .
J o h n H . B i u ? g a r d
H e n r y C o r b e t t
T . H , B a n fi e l d
George Neuner
A . C . M a t t a i
J o h n V. ' . B l o d g e t t
D r . H a r r y M • H e n d e r s h o t
C h e s t e r A , M o o r e s
Mr. Eugene Mayer
A. H. l ievers
M r s . E m m a D . S m i t h
W. C . S m i t h
M r s . D a v i d S t a r J o r d a n
F r a n k l i n T . G r i f fi t h
M r. J o s e p h R . O e r b o r
c . ' V, / , ' a l l a
A l l e n H o o v e j -
Mr® & Mrs. Sanborn young
Wi l l i am L . Honno ld
pr. *^ob6r t A . Sprou l
Pau l S . D ick
J . H . a i p s o n
pr. and Mrs Otis B
JosopH "^nemanskl
0, Herbert Smith
Mrs. Joseph D. Grant
A . B u r k l t t
Sdward D. Clark
C, M. Bishop
Roy Bishop
Charles F. Metaker
Ph i l Me tachan '
Po r t l and , Ore .
P o r t l a n d , O r e .
A l a m e d a Te r r a c e P o r t l a n d , O r e .
Newberg, Oregon
Newberg , Ore .
N e w b e r g , O r e .
P o r t l a n d , O r e ,
N e w b e r g O r e •
N e w b e r g , O r e .
P o r t l a n d , O r e .
P o r t l a n d , O r e .
P o r t l a n d , O r e .
S a l e m , O r e .
San F r tAnc l sco 5 , Ca l .
C o .
W i l c o x B l d g .
C o r b e t t B l d g .
I r o n F i r e m a n M f g
A t t o r n e y G e n e r a l
2 1 5 M a r k e t S t .
Peoples Nat'l Bank Bldg. Grand H-ipids, Mich.M e d i c a l D e n t a l B l d g . P o r t l a n d , O r e .
4 1 5 S . W . 6 t h A v e . P o r t l a n d , O r e .
2 0 P i n e S t . N e w Y o r k 5 , N e w Y o r k
S e c u r i t y B l d g . 1 3 1 S . W. 4 t h P o r t l a n d , O r e .
3 0 5 0 N . V ; . F r o n t S t . - -
R o u t e 1
3 3 0 S a r r a R o a d
E l e c t r i c B l d g .
1 3 0 5 S . v ; , 1 2 t h S t .
" ^■\ i :nbermon*3 B ldg .
2 1 2 1 W a v e r l y
P a c i fi c M u t u a l B l d g .
D n i v e r a i t y o f C a l i f .
1 9 1 4 N . E . 2 2 n d
Wr i g h t 2 5 7 7 N . W. We s t o v e r
C o r n e r o f i V a s h . a t 1 0 t h
P r e s . W i l l a m e t t e U n i v .
2 2 0 0 B r o a d w a y
2 3 3 3 N . K . 3 0 t h
O r e g o n I n s t i t u t e o f To c h . P o r t l a n d , O r e .
2 1 8 S . V V, J e f f e r s o n S t . P o r t l a n d 4 , O r e .
2 1 8 S . I I . J e f f e r a o n S t .
P . O . B o x 3 8 8
B o n s o n H o t e l
P o r t l a n d , O r e
M c M i n n v i l l e , O p e .
S t a n f o r d U n i v e r s i t y , C a l .
Po r t l and , Ore .
P o r t l a n d , O r e .
P o r t l a n d 4 , O r e .
P a l o A l t o , C a l .
Los Oa tOS, Ca l .
Los Angelea, Cal .
B e r k e l e y , C a l .
P o r t l a n d , O r e .
C a l d w e l l , I d a h o
P o r t l a n d , O r e .
P o r t l a n d , C r e .
S& le ra , Ore .
S a n F r a n c i s c o , C a l .
P o r t l a n d , O r e .
P o r t l a n d 4 , O r e .
M c M i n n v i l l e , O r e .
P o r t l a n d , O r e .
S T R S S T N O C I T Y A N D S T A T E
E ® H o f e r & : S o n s
D r . M o r g a n O d e l l
E a r l N o t t
Wa l t e r J a c q u i t h .
Lucy Rees
, f J . D . M c C o r m l c k _ .V;, Blodgett ^
M r s . H a t t l e - i i i n s h a w
M r . E l m e r T h o r n a
C o C . S t o u t
i i o p k l n J e n l c l n a
B . M . L e F e v r e
N e l s o n A - F r o s t
S . L . P a r r e t t
0 . W. Uan f t i ng
R o l l a R e n n e
H a r l e y E r i t t
A m a n d a W o o d w a r d
1 4 0 5 S . V. \ H a r b o r D r i v e
Lewis Qc Clark College
5 1 0 H a n c o c k S t .
P u b l i c S e r v i c e " u l l d i n g
N
R o u t e 2
R o u t e 2
716 NoV/. Rapldan
2 1 4 S o M e r i d i a n
1 5 5 3 E . S e c o n d .
5 3 2 S v a n a
1 5 6 2 E . S e c o n d
P o r t l a n d , O r e .
P o r t l a n d , O r e .McMlnnvlile, Ore.
Newberg, Ore.
S p r l n g b r o o k , O r e .
Newberg , Ore .
P o r t l a n d , O r e .
Newberg , Ore .
Newberg, Ope.
Nowborg, Ore.
Po r t l and , Ore .
Newberg , Ore .
Newbe rg , O re .
^^evjberg. Ore.
McMlnnv l i l e , O re .
Newberg , Ore .
N e v j b e r e , O r e .
Newberg , Ore^
Por^TLAND. OrE<30>^ . U .S .A .
^ Mr.Herbert Clark (Personal)
'k/
M r . P a r m e r F u l l e r ,
■— ' W. p , P u l l e r C o . , S ^ n P r a n c l s c o ( m a r k n e r s o n a l )
T > 0 \ S y . ^
^ ^Mr.A .G .Ma t t e l ,Honulu lu Oi l Co, Matson B ldg. S.F.
M r. L e l a n d C u t l e r , ( p e r s o n a l ) S . F.
Judgetod Mrs.((\.C.Sloss,
3-1 \ Green St' • 9 S . F .
M rvG .C .Roge rs ,
Mansion^ Street, CHICO, Cglifornla.
A ■^ ti^ J^oseph Scott, 111
Mr.and Mrs.Wi l l iam Honnold,
B e l - A i r , L o s A n g e l e s .
C a p t a i n a n d M r s . J o h n D . F r e d e r i c k s
Cha lon Dr ive , Be l -A i r, Los Ange les .
M r f R u s s e l l J o n e s , -
Hedfee," 31^6-3
San Diego.
' r 7 M r s . J o s e p h G r a n t , . .
's t^, ts&rr
Mr.and Mrs. H.G.Redv^lne,
I *4 I H" ^
H o l l y w o o d .
M r s . W a l l a c e A l e x a n d e r ,
^ ^ 12 Las Aromas Avenue,Grlnda^ Galifomia. ( O v e r )
S e n a t o r A l b e r t H a w k e s ,
^ W a s h i n g t o n D . C , ( P e r s o n a l ;/ , I J - ■ f a t h e r ' o f M r si / M ^ ' P a d e l f o r d . )
C A 0 L 6 A o o n e s s
P O R T M O T E L
M r s . G e o r g e B r o c k , J r . ,
§ 1424 Olub Vlev/ Drive,
W e s t L q S A n g e l e s .
M r s . A . L . D . W a r n e r ,
# 1009 Worth Roxbnry Drive,
B e v e r l y H i l l s .
MrS.Morgan Padelford,# 395 Patrician Way,
P a s a d e n a .
Mrs . Burt G ochran, (-Pnibiieitv:.)
# 625 Landor Lane,
P a s a d e n a .
Mrs .Prank -Htoopxey,
S t ,
Aim^ -tg- ,
^ cnU'
